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1978ᖺ㸧࡞࡝ࢆṔ௵ࠗࠋ ྡ℩ᕷㄅ ࢆ࠘ࡣࡌࡵࠗࠊ ༡すㅖᓥྐᩱ㞟 ࠘ࠗࠊ 㮵ඣᓥ┴ྐᩱ ࠘࡞࡝ࡢ዆⨾㛵ಀ
ࡢྐ㈨ᩱࡢゎㄞ➹⪔ࡢ㈐ࢆᢸࡗ࡚ࡇࡽࢀࡓࠋ༢ⴭ࡟ࠗ჆Ọභᖺࡢ዆⨾ࠉゎㄝࠗᔱ୰ᚚྲྀᢅᚚ୍෉࠘࠘













































































ユཧ࡟ᓥ㧗ஂᆅ㟋ࡀ) ࣥࢻ࢘ࣥࢴ࢕ࣇࢳ( ྩ኱ᚓ⪺ዪ⋤ࡿᤸࢆ஦⚄࡟௦᫬ࡢ⋤Ύᑦࡣ࡛⦖Ἀ .2
㠀᫝ࡣ୺ᇛࠊࡾࡲᗈࡀშࡓ࠸ࡘࢀὶࡀዪ⋤ࡢㇺ⨾ࡣ࡛ᦶ⸃ࠋࡓࡋ╔⁻࡟ᅜᦶ⸃ࠊ࠸࠶࡟㢼ᭀ୰㏵ࡢ
ࡗࡔ୰ᅾ⁫࡟ᦶ⸃᫬ᙜࠊ࡚ࡵࡓࡓࡋࢆ⣬ᡭࠊࡾษ࠸㣗ࢆᣦᑠࡢᡭྑࡁ㦫ࡣዪ⋤ࠋࡓࢀࡲᮃࢆዪ⋤࡜࡟
ࠊࡀࡓࢀࡉྊ࡟๓༗࡚ࡀࡸࠋࡓࡋࢆቚධ࡟ᡭࡢዪ⋤ᮎࡢ᱌ᛮࡣ᪉ぶࠊࡓࡵồࢆࡅຓ࡟᱁ṇ᪉ぶ㢌ᅜࡓ
ࠊࡳ࡞ࡕ࡟஦ᨾࡢࡇ͐ࠋࡓࢀࡉ㏉ࢆዪ⋤ࠊࡵࡽࡁ࠶ࢆ࡜ࡇࡿࢀࡲࡒࡢ࡚ࡳࢆቚධࡢᡭࡢዪ⋤ࡣ୺ᇛ
ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍࢆቚධ࡜࡟࠺ࡼࡿࡍ࠺඲ࢆ᧯㈆ࡽࡓࡋ፧⤖ࡀዪ
࠶ࡾ஌࡟♋ᬯࡢᓊᾏࡢᓥ࠸㣗ே࡚ࡋὶ⁻ࠊ࠸࠶࡟㢼ᭀࡀࡕࡓேࡄᛴࢆᅜᖐ࡛⯪ࡣ࡛ᒣ㔜ඵ .3
᫬ࡢࡑࠋࡓࡗ࠿࡞ࡽ࡞ࡶ࡟࠺࡝ࡀࡓࡗࡏ࠶࡜࠺ࡑ࠿ືࢆ⯪ࡣࡕࡓே⯪ࠋࡓࡅ࠺ࢆ᮶くࡢ✀ே㣗ࠊࡆ
ᖐ࡟ᓥࡾ࠿ຓࡀ࿨࡛ࡢࡓࢀࡃ࡚ࡋฟࡋᢲࢆ⯪࡚ࢀࢃࡽ࠶ࡀே፬ࡓࡋࢆቚධ࡟ᡭࠊࡾࡪ࠿ࢆ➟ࡢ≧㕥
ࠋࡓࡏࡉࢆቚධ࡟ࡕࡓே፬ࠊࡵࡓࡠࢀᛀࢆᜠࡢዪࡢࡑ࡛ࡇࡑࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ
╔࡟ὒ༡ࡾࡲࡸ࠶ࢆ㊰㔪ࠊ୰㏵࠺࠿ྥ࡬ᒣ㔜ඵࡽ࠿㔛㤳ࠊࡀ⾜୍ࡢ᪉ぶᇛ᪂኱᫇ࡣ࡛ᓥ㯮 .4
ࠊ࡜ࡿぢࢆᗏᾏࡕ࠺ࡃ⾜࡛ࢇỿࢇࡔࢇࡔࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡑࡋἐỿࡣ⯪ࠊࡵࡓࡓࡗ࠶࡛ᾏἾࡣࡇࡑࠋࡓ࠸
ࡋᢲ࡟ୖ࡟࠺ࡼࡠࡲỿࡀ⯪ࡣዪࡓࡋࢆቚධ࡟ᡭࠋࡿ࠸࡚ࡗதࡀዪ࠸࡞ࡢቚධ࡜ዪࡓࡋࢆቚධ࡟ᡭ
࡟࠺ࡑࢀࢃࡇ࡚ࡅࡠࡀ㔥ࡢᗏ⯪ࡕ࠺ࡢࡑࠋࡓ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡼࡵỿ࡟ᗏᾏࢆ⯪ࡣዪ࠸࡞ࡢቚධࠊࡆୖ
⯟ࡣዪࡓ࠸࡚ࡋࢆቚධ͐ࠋࡓࢀࡃ࡚ࡋࢆࡾࢃ௦ࡢ㔥࡚ࡗධࡀ㈅㧗ᑼ࡟୰ࡢ✰ࡓࡅࡠࡢ㔥ࠊ᫬ࡓࡗ࡞
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ᾏࡢ⚄࡛ࠊࡑࡢᜠࢆᛀࢀࡠࡓࡵ࡟ࠊዪࡓࡕ࡟ධቚࢆࡉࡏࡓࠋ
5. ᫇ࠊ࠶ࡿேࡀඵ㔜ᒣ࠿ࡽἈ⦖࡟᪑ࡍࡿ㏵୰ࠊ㞴⯪ࡋ࡚ኳࡢ᰿ࡲ࡛⾜ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓ㸦ኳࡢ᰿࡜
ࡣࡎࡗ࡜༡ࡢ᪉ࡔ࡜࠸࠺㸧ࠋࡑࡇࡣࣖࣛࢻࣝ㸦⃮ᾏ㸧࡛⯪ࡣỿࡳ࠿࠿ࡗࡓࠋࡑࡢ᫬ዪࡢ඗ᘵࡢ㨦ࡢ
ᡭࡀ⌧ࢀ࡚⯪ࢆࡶࡕୖࡆ࡚ࡃࢀࠊ⯪ᗏࢆ㣗࠺⹸ࡀ࠸࡚㔥ࢆᢤࡃ࡜ࠊᢤࡅࡓ✰࡟㧗℩㈅ࡀධࡗ࡚௦ࢃ
ࡾࢆࡘ࡜ࡵ࡚ࡃࢀࡓࡢ࡛↓஦࡟ᖐࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ⯪ேࡓࡕࡣᨾ㒓࡟ᖐࡗ࡚ࡑࡢ㨦ࡢᡭ࡟࠶ࡗࡓ
ධቚ࡜ྠࡌᶍᵝࢆጜጒࡢᡭ࡟ධቚࡋࠊ඗ᘵࡓࡕࡣ㧗℩㈅ࡢᙧࢆࡋࡓ➟ࢆࠕࢡࣂࠖࡢⴥ࡛సࡾࠊෙࡽ
ࡏࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓ࡜࠸࠺ࠋ
࡞࠾ࠊ዆⨾࡛ࡣ㸰࡜㸱ࡢఏㄝࡀࠗ዆⨾኱ᓥ፬ேࡢධቚ◊✲࠘࡟⤂௓ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊධቚࡀἈ⦖࠿ࡽ
ఏ᮶ࡋࡓ࡜࠸࠺᥎ᐃࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡶᣦ᦬ࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ
዆⨾ࡢᆅᨻᏛⓗ࠿ࡘ⏕άⓗ࡞⩦಑࠿ࡽᢕᥱࡋࡼ࠺࡜ࡋࡓᒣୗᩥṊẶࡢどゅࢆ㔜どࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ
㇂ᕝ೺୍ࡢ༡ᓥᩥ໬࣭ᩥᏛㄽࡢ෌᳨ウࡶど㔝࡟ධࢀࡘࡘࠊ௒ᚋࡢ◊✲ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
